

































Il faut être absolument moderne.
(Arthur	Rimbaud)	

















　以下ではこの問題をしばらく、先の戦時下 1942 年 7月に行われた座談会「近
代の超克」を取り上げ、そこでの議論（〈近代の超克〉の議論）を通して考え
てみたい。座談会「近代の超克」は今日の「日本会議」の源流の一つともなっ
ていよう。この座談会は、同年（1942 年）の 9月と 10 月に文芸誌『文学界』
で紹介され、1943 年には創元社から単行本の形（『近代の超克』）でも出された。
































1958 年 4 月号。
4）	同上
5）	以下の記述は廣松渉『〈近代の超克〉論』（講談社学術文庫、1989）p17-p20 による。

























識人によって催されたのは昭和 17年 7月 23・4日のことであった。7）
6）	河上前掲書、p171。
7）	子安宣邦『「近代の超克」とは何か』（青土社、2008）p27。
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〈近代の超克〉の自然観150
<Résumé>
« Le dépassement de la modernité » et la nature
ABIKO Shin
La pensée moderne et ses dérivés qui sont les sciences et la technologie 
modernes avaient refondu les rapports entre l’homme et la nature, et cette 
refonte, considérée comme seulement bénéfique au début, s’était avérée au 
fur et à mesure également dommageable et à l’homme et à la nature. D’où 
les tentatives philosophiques occidentales de repenser la modernité et de la 
dépasser. « Le dépassement de la modernité » (Kindai-no-Chôkoku) a été pourtant 
adopté au Japon, pendant la Guerre de Pacifique, comme un des mots d’ordre 
du nationalisme japonais, qui se voulait dominateur de l’Asie et du Pacifique 
en se substituant aux Occidentaux. Dans l’article, on met en examen ce que 
les Japonais appelaient « le dépassement de la modernité », pour voir ce qu’il 
signifiait réellement, par rapport à son sens originel occidental.
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